






















 イスラム教徒は世界約 16 億人、日本国内には留学生、企業研修生を含め約 20
万人と言われている。このうち 6 割にあたる 10 億人以上がアジア地域に住んでい
る。イスラム教徒の世界的な人口の伸びは世界人口の伸び 1.4 倍を上回り、2030
年には約 22 億人、2050 年には 1.7 倍の約 28 億人に増え世界人口の 4 分の 1 以上
を占めることが予想される。中でも最大のイスラム人口を抱えるインドネシアで
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研修生を受け入れていることにも関連があるだろう。イオンは 2016 年 4 月 5 日よ
り関東地区の 28 店舗でハラール商品を販売している。トップバリュー16 商品が
その対象である。また 2016 年７月 27 日より、首都圏約 600 店舗あるイオングルー


























































のハラル認証を受けたカラオケ店である。2014 年 12 月にマレーシアハラルコー
ポレーション（MHC）から認証を受け、礼拝スペースを確保すると共に、多くの





























が国で普及する上で以下 3 点を提案したい。 
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